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The present study develops an Aspirations lndex for Children based on self-determination 
theory and eluciclates the role of aspirations. A total of 1，398 junior-high school students in the 7th 
to 9th grades participated in a questionnaire survey in Studies 1 and 2. The results of exploratory 
factor analysis reveal that the Aspirations lndex consists of two aspirations: namely， intrinsic ancl 
extrinsic aspirations. As theoretically hypothesized， confirmatory factor analysis supports both seven 
sub-categories within the aspirations and a higher-order model. The results of correlation analysis 
indicate that， compared to extrinsic aspirations， intrinsic aspirations are positively correlated with life 
satisfaction， autonomous motivation for academic activities， and prosocial behaviors. In addition， we find 
that extrinsic aspirations are higher for boys than for girls. Finally， we discuss future directions and the 
benefits of using the Aspirations lndex for Children for career education. 
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(l匂sser& Ryan， 1993， 1996)。それらは， j勾発的将















ルで l明らかにされてきた (e.g・， Kasser & Ryan， 
1993， 1996; Kim， Kasser， & Lee， 2003; Nishimura & 
Suzuki， 2016; Ryan et a1.， 1999; Schmuck， Kasser， & 




Duriez， Vansteenkiste， Soenens， & De Witte， 2007; 
Schmuck， et a1.， 2000; Vansteenkiste， Duriez， 
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結果，モデルの適合j支は，ぷ(329)= 1426.777， P 
く.001，CFI =.906， TLI = .892. RMSEA = .068 








= 1594.947，戸く.001. CFI=.892， TLI=.881. 































































































































Hedges'gを m し1 た。この(症は.
R 3.1.0 J二で、compute.esパッケージの関数 tes()に
よって算出した。 Table3に示したように，男子の
方が女子よりも外発的将来目標が高いことが明らか
にされた (t= 5.63， Pく.001)。特に.男子の金銭的
成功と社会的名声が女子より高いことが示された





























M SD αJ C d e g 
a 内発的将来目標 4.36 0.62 94 .32* * * .87*本本 .87*本本 .82*ホネ .81字本キ .]3本*水 36本*. .35キ梅本
b 外与を的将来目標 2.86 0.89 .94 .40本*ホ .23本本* .30本字本 .27権準キ 27*.ホ .87* *本 .88*キネ .91略本*
c I~I 弓受容 4.31 0.74 .82 98事** .36キネ本 69市キネ .61" * . .64常本本 .05 27*** .29場ネ*
d 親苦悩の獲得 4.42 0.74 ー88 .97*牢市 38ホ*本 .93本宇本 .59本*. .68*本本 .13*彬* .36率教宇 .30捗皐宇
巴社会貢献 4.09 0.83 .88 83事.* .34本浩本 .79*キ* 77*** 49*'本 .08キ .30*啓ネ 33* * * 
f 身体的健康 4.61 0.62 .89 .91車掌本 33*本* .87" *. .86学*キ .68*' " 17**キ 28*本* 26キ*本
g金銭的成功 2.89 0.92 .91 20*ネネ 90.本* .16半本半 18本..* .15本ネ本 18**事 63キ** 71*本*
h 外見的魅力 2.80 1.04 .87 .41 ..キ* 93*本キ 37*'事 .39事ネヰ .34*救* 33半車率 .80本地* .69事車率





男子 (η=365) 女子 (η=354) t-test Hedgesg 
M SD M SD I tI P g 95%C1 
!大l発的将来目標 4.35 0.66 4.37 0.57 0.57 .571 0.04 [-0.10，0.19J 
タト与を的将来目標 3.04 0.88 2.68 0.85 5.63 く.01 0.42 [ 0.27， 0.57J 
I~I 己受容 4.29 0.79 4.34 0.68 0.77 .441 0.06 [-0.09， 0.20J 
親密性の獲得 4.38 0.77 4.47 0.71 1.55 .121 0.12 [ -0.03， 0.26J 
社会貢献 4.11 0.84 4.06 0.81 0.79 .431 0.06 [ -0.09， 0.21J 
身体的健康 4.60 0.67 4.63 0.57 0.54 .591 0.04 [-0.11， 0.19J 
金銭的成功 3.10 0.96 2.67 0.83 6.49 く.001 0.48 [ 0.34， 0.63J 
外見的魅力 2.87 1.02 2.73 1.05 1.80 .073 0.13 [-0.01， 0.28J 
社会的名声 3.15 1.03 2.63 0.96 6.95 く.01 0.52 [ 0.37， 0.67J 



























成した日本語版 SLSS(Student's Life Satisfaction 








ある (eι 西村・~雲井. 2013; Vansteenkiste， 



















の適合度は， x ~ (329) = 1307.283.戸く.001. C目
立 .909，TLI = .896. RMSEA = .066 (90%Cr = [.062， 
.070J). SRMR = .046，であり十分な値が得られた。
さらに，内発的将来目標と外発的将来日擦を二次因
子，七つの下位カテゴ 1)を一次因子とするモデルの
適合度は， χ2(342) = 1469.604， Pく.001. CFI = .895， 























内発的将来目標 4.27 0.66 
外発的将来目標 2.51 0.90 
生活満足度 4.07 0.77 
自律的学習動機づけ 2.66 0.68 
統制的学習動機づけ 2.31 0.63 
向社会的行動 2.57 0.56 
家族(向社会的行動) 2.79 0.70 
見知らぬ人(向社会 I~l守行動) 1.92 0.71 



















習動機づけ (z= 6.96， Pく，001)，IJj社会的仔動(全体)
(z=6.15， Pく.001)，家族に対する向社会的行動 (z
=4.92，戸く.001)，見張1らぬ人に対する向社会的行
動 (z= 3.58， Pく.001)，友だちに対する向社会的行
動 (z= 6.44， Pく.001)であった。一方，統制的な学
習動機づけについては，外発I~I~将来目標の方が内発
的将来 I~I 標よりも相関係数の値が大きかった (z= 


























































満足j支 I~I 律的 統1I)IJ均 全体 家族 克3Jlらぬ人 友だち
!大]~cl~l<]将来目標 .43*** .47*キ* .23* * * .41 *地権 .29* *キ .25ネ*本 .48*本*
(.37) (.46) (.13) (.40) (.28) (.25) (.47) 
外発的将来!ヨ襟 .33本*水 .13*** .40* * * .10* * * .03 .06 .17* *本
(.24) (一.01) (.37) (一.01) (一.05) (一.02) (.06) 
注) ( )内の値は性別と一方の将来目標を統ilJlJ変数としてmいた協相関係数である。
***pく.001.
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